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Penelitian bertujuan mengetahui jenis tumbuhan paku di kawasan Kabupaten Aceh Tengah serta untuk mengetahui morfologi sorus
tumbuhan paku telah dilakukan pada bulan Juli 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
eksploratif. Data dianalisis secara deskriptif yang   ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar. Penelitian dilakukan di 3 stasiun,
yaitu stasiun I di kawasan terbuka, stasiun II di kawasan semi terbuka, dan stasiun III di kawasan tertutup. Hasil penelitian
diperoleh 57 spesies tumbuhan paku, 13 spesies di kawasan terbuka, 20 spesies  di  kawasan  semi  terbuka,  24  spesies  di 
kawasan  tertutup.  Kemudian diperoleh data sorus tumbuhan paku memiliki letak sorus pada anak tulang daun, ibu tulang daun,
tepi daun, tepi bawah daun, di ujung cabang, tersebar di bawah helaian daun, dan lekukan tepi daun. Bentuk sorus meliputi bentuk
bulat, ellips, garis, lembaran, bangun ginjal, dan bentuk jantung/lembaran pendek. Serta memiliki warna sorus coklat, coklat muda,
coklat terang, coklat gelap, hitam, hijau kecoklatan, hijau, merah, orange, kuning, putih, dan perak. Kualitas udara sangat
mempengaruhi variasi warna pada sorus, dikarenakan udara dapat mengandung banyak senyawa kimia dari hasil polusi yang
disebabkan oleh asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah, udara yang mengandung polusi tersebut dapat diserap oleh daun,
sehingga senyawa kimia tersebut dapat mempengaruhi variasi bentuk organ-organ yang terdapat pada permukaan daun. Terdapat
perbedaan karakteristik letak letak sorus, warna sorus, dan bentuk, dari masing-masing spesies. Perbedaan karakteristik tersebut
dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekerabatan dari tumbuhan paku.
